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1920.-1930. aastatel loodi Tartu ülikooli juurde ülikooli õppejõudude algatusel ning 
väljaspool ülikooli tegutsevate kultuuritegelaste toetusel arvukalt akadeemilisi seltse ja 
ühinguid. Eeskujuks olid arvatavasti teised Põhjamaad, kus samalaadsed ühendused olid juba 
olemas, nendelt saadi ka materiaalset toetust. Akadeemiliste ühenduste tegevus katkestati 
nõukogude võimu poolt 1940./41. õ.-a. 
 
Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts asutati 1931. a. lõpul. Prof. Per Wieselgren kirjeldas seltsi 
aastaraamatu Svio-Estonica esimeses numbris (1934) selle sünnilugu. 1931. a. sügissemestril 
teatas eesti ja üldise kirjanduse prof. Gustav Suits, et suur hulk eesti kolleege on huvitatud 
akadeemilise rootsi seltsi loomisest, pidades esmajoones silmas sellel teaduslikku otstarvet. 
Senini oli rootsi-eesti ühing eksisteerinud kultuuriühingu Rootsi Hariduse Sõbrad (Svenska 
Odlingens Vänner) kohaliku osakonnana (asut. 1928), millel oli aga täiesti seltskondliku 
koosolemise iseloom – ühingu liikmed ning külalised olid enamasti teaduslike huvideta. 
Tekkis vajadus uutmoodi ühingu järele. Kutsele reageerisid enamuses ajaloo- ja 
filoloogiateaduskonna esindajad. Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts asutati 15. dets. 1931. a. 
Seltsi esimeheks valiti 1930. a. sügisel TÜ rootsi keele ja kirjanduse õppetooli juhatajaks 
kutsutud Per Wieselgren, aseesimeheks prof. Gustav Suits, sekretäriks üldajaloo dots. Juhan 
Vasar, laekuriks Eesti Riigi Keskarhiivi juhataja Otto Liiv, juhatuse liikmeks germaani filol. 
prof. Wilhelm Wiget, revisjonikomisjoni ajalooprof. Harri Moora ning Eesti Rahva 
Muuseumi dir. Ferdinand Leinbock (Linnus), ajaloodots. Henrik Sepp ja ülikooli 
raamatukogu juhataja Friedrich Puksoo. Seltsi asutajaliikmeiks olid veel ajaloolased Hans 
Kruus ja Peeter Treiberg (Tarvel), hiljem liitusid nendega kunstiajaloolane Sten Karling, 
keelemehed Paul Ariste, Julius Mägiste jt. Seltsi ametlikuks asjaajamiskeeleks olid eesti ja 
rootsi keel. Akad. Rootsi-Eesti Seltsi põhikirja järgi oli seltsi ülesandeks edendada 
filoloogilisel, ajaloolisel, kirjandus-ajaloolisel, folkloristlikul, arheoloogilisel jne. alal nii 
Rootsi olude kui ka Rootsisse ja Eestisse ühiselt puutuvate küsimuste teaduslikku uurimist, 
arvestades sealjuures ka teisi Skandinaavia rahvaid, luua ühendus neil aladel tegutsevate 
rootsi ja eesti teadlaste vahel, äratada laiemates ringkondades huvi nende töö vastu, kaasa 
aidata rootsi keele praktilise oskuse levitamisele Eestis. Selleks pidi selts korraldama 
ettekandeid, referaate jm avalikke esinemisi, muretsema erialakirjandust, avaldama uurimusi 
oma tööalalt perioodilistes väljaannetes, samuti looma ühendusi väljaspool Tartut asuvate 
teadlastega. Koostöö paremaks arendamiseks Eesti ja Rootsi üliõpilaste vahel loodi Akad. 
Rootsi-Eesti Seltsi juurde 1938. a. üliõpilassektsioon, kelle esindajad võtsid osa ka Rootsi-
Eesti üliõpilaskonverentsist Riias 1938. a. veebruaris ning Stockholmis 1939. a. mais. 
 
Suurel määral finantseerisid seltsi tegevust Rootsi Akadeemia ja Rootsi valitsus, viimane 
finantseeris ka rootsi keele ja kirjanduse õpetamist Tartu ülikoolis. Suurt materiaalset abi 
andsid üksikisikud: konsul J. Lill, Rootsi riigiarhivaar S. Curman jt. Mõningane toetus tuli ka 
Eesti Kultuurkapitalilt. Akad. Rootsi-Eesti Seltsi aastaraamatu Svio-Estonica kirjastamine 
toimus Lundis, Rootsi sihtkapitalist määrati vastavad krediidid aastaraamatu väljaandmiseks, 
mis ilmus 1934-1940 Tartus, alates 1943. a. Lundis, aastaraamatu viimane, 20. köide ilmus 
1971. a. Svio-Estonicas avaldati Eesti ja Rootsi teadlaste lühiuurimusi eesti ja rootsi keele ja 
kirjanduse, rahvaluule, ajaloo, etnograafia, majanduse ja geograafia alalt. 
Tänu Rootsi Akadeemia toetusele saadi alus panna ka oma raamatukogule, mis ostude ja 
annetuste kaudu sai väärtuslikke lisandeid. 
 
Akad. Roosi-Eesti Seltsil oli tähtis osa ka rootsi-eesti sõnaraamatu ilmumisel. 1935. a. sõlmiti 
Eesti Kirjanduse Seltsiga leping sõnaraamatu väljaandmiseks. Kulude katteks saadi toetust nii 
Eesti riigivanemalt kui ka Rootsi Humanistiska fonden´ilt. P. Wieselgreni, G. Suitsu ja P. 
Ariste koostatud Rootsi-eesti sõnaraamat ilmus 1939. a. 
 
Kümnekonna tegevusaastaga kujunes Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts rootsi keele ja 
kirjanduse õpetajaks ning tutvustajaks. Seltsi kaasabil täienes ülikooli raamatukogu Rootsi 
kaasaegse kirjandusega, samuti teadus- ja teatmekirjandusega mitmelt erialalt. Paljudel 
akadeemilistel noortel oli võimalus seltsi ja 1931. a. Stockholmis asutatud Balti Instituudi 
vahendusel stažeerida Rootsis. Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi liikmete toetusel hakati 1930. 
aastatel õpetama rootsi keelt mitmes Tallinna ning Haapsalu gümnaasiumis. Kuna seltsi 
kuulus ka rannarootslasi, olid tõsiselt arutuse all teemad, mis käsitlesid nende vaimse 
kultuuripärandi ja selle omapära säilitamist. 
 
Aastakümne jooksul tihenesid Eesti ja Rootsi suhted märgatavalt. Poliitilised sündmused, mis 
hakkasid arenema Eestis 1930. a-te lõpul, katkestasid mõlema rahva tahtest olenemata elavaks 
muutunud suhted eestlaste ja rootslaste vahel. 1939. a. paigutati Nõukogude sõjabaaside 
lepinguga Eesti rannaaladele Vene mereväebaase. Jaanuaris 1941 likvideeriti nõukogude 
ülikoolis rootsi keele ja kirjanduse professuur, Per Wieselgren kui välismaa õppejõud 
vabastati ametist. Seltsi tegevus katkestati. 
Ka saksa okupatsiooni ajal oli Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi tegevus tugevasti takistatud. 
Oma kirjas 23. nov. 1941 andis P. Wieselgren oma funktsioonid üle senisele seltsi 
aseesimehele G. Suitsule (vt. s. 2, l. 37), kes täitis esimehe kohustusi järgnevail aastail sel 
määral, kui selts sai tegutseda. 1944. a. emigreerus ka prof. Suits Eestist. 
 
Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts reorganiseeriti alles 1948. a. Rootsi pinnal. Seltsi esimeheks 
valiti Sten Karling, aseesimeheks G. Suits, sekretäriks P. Wieselgren. Jätkati aastaraamatu 
Svio-Estonica, paralleelpealkirjaga Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi Toimetused, väljaandmist. 
Viimane, 20. kd., ilmus 1971. a. 
 
Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi materjalid jõudsid pärast seltsi tegevuse katkestamist Tartu 
ülikooli raamatukokku, kus nad aastakümneid asusid läbitöötamata materjalide hulgas. 
 
Fond 122 sisaldab ka mõningaid eestirootslaste kultuuriühingu Rootsi Hariduse Sõbrad 
(Svenska Odlingens Vänner) materjale. 
 
 
Kasutatud kirjandus: 
 
Svio-Estonica 1934-1948 
S. Tamul. Tartu ülikooli välissuunitlusega akadeemilistest ühendustest ja nende sulgemisest 
1940.-1941. a./ TÜ ajaloo küsimusi. XXVII. Tartu, 1993, lk. 64-70. 
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 Säiliku nr.                                                        Kirje 
 
 
I  AKADEEMILINE ROOTSI-EESTI SELTS 
 
1. Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi materjalid 
 
 
1 Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi põhikirja koopia, liikmeks astumise 
avaldused, liikmete nimekirjad ja -kaardid, auliikmed. Käsi- ja masinakirjas, 
trükitud. 
 24. dets. 1931-1940 
 32 l. 
 Eesti, rootsi ja saksa k. 
 
 2 Materjalid Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi organisatsiooniliste 
 küsimuste kohta, seltsi tegevuse aruanded, koosolekud, üritused. Käsi- ja 
 masinakirjas. 
  1932-1941 
  37 l. 
  Rootsi, eesti, saksa k. 
  L. 31-36: G. Suitsu, Fr. Puksoo ja O. Liivi ettekanded. L. 37: P. Wieselgreni kiri 
 G. Suitsule seoses seltsi esimehe kohustuste üleandmisega. 
 
3  Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi arvepidamine: eelarved, kassaraamatud, 
 kupongid, kviitungid, kirjad Stockholmi kliiringukomisjonile ja Skandinaavia 
 Pangale oma arve ülekandmiseks Eesti Panka, spetsifikatsioon jm materjalid. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1932-1941 
  209 l. 
  Rootsi, eesti ja saksa k. 
 
 
 
1.1. Kirjavahetus 
a)  Kirjad Akadeemilisele Rootsi-Eesti Seltsile 
 
4 Akadeemiline Kooperatiiv. Tartu. 
  3 kirja Akadeemilisele Rootsi-Eesti Seltsile. Masinakirjas allkirjaga. 
  16. dets. 1937-25. okt. 1940. Tartu. 
  3 l. 
  Rootsi ja Eesti suhteid puudutavate ajaleheväljalõigete tellimise võimalusest. 
  L. 3: kirjastuse natsionaliseerimisest. 
 
5 Allmänna Valmansförbundet Riksorganisationen 
  1 kiri Akadeemilise-Rootsi-Eesti Seltsi volinikule Rootsis O. Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  5. sept. 1936. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Ei toeta teisi organisatsioone. 
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6 Ariste, Paul (1905-1990), keeleteadlane, TÜ prof. 
  1 kiri P. Wieselgrenile. 
  2. jaan. 1938. Tartu. 
  1 l. 
  Prl. Voldi tõlgetest. 
 
7 Bergman, Johan (1864-1951), arheol., klassikal. filol., TÜ prof. 
  2 tänukirja Akadeemilisele Rootsi-Eesti Seltsile. 
  21. okt. 1937-12. veebr. 1939. Stockholm. 
  3 l. 
  Rootsi k. 
  Tänu auliikmeks valimise eest. 
 
8 Bergquist, B. J:son 
  1 kiri Akadeemilisele Rootsi-Eesti Seltsile. 
  30. märts 1932. Stockholm.  
  2 l. 
  Rootsi k. 
  Stockholmi Rootsi-Eesti Seltsist, kirjutiste avaldamisest rootsi ajakirjanduses. 
 
9 Blomquist, Olof , Akad. Rootsi-Eesti Seltsi volinik Rootsis 
  4 kirja Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi esimehele P. Wieselgrenile. 
Masinakirjas allkirjaga. 
  16. dets. 1925-10. juuli 1936. Stockholm. 
  4 l. 
  Rootsi k. 
  Svio-Estonica kokkupanekust, organisatsioonilised küsimused. 
 
 10 Curman, Sigurd, Rootsi riigiarhivaar 
  2 kirja Akadeemilisele Rootsi-Eesti Seltsile. 
  I.a. Stockholm. 
  3 l. 
  Rootsi k. 
  Tänu seltsi auliikmeks valimise eest. 
 
11 Eesti Üliõpilaskond 
  2 kirja Akadeemilisele Rootsi-Eesti Seltsi esimehele P. Wieselgrenile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  27. märts 1931-3. jaan. 1935. Tartu. 
  2 l. 
  Tänu annetatud rootsi ajakirjanduse eest. 
 
12 Folkpartiets Huvudbyrå. Stockholm. 
  1 kiri Akadeemilse Rootsi-Eesti Seltsi volinikule Rootsis Olof Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  30. sept. 1936. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Ei saa seltsi tegevust toetada. 
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13 Green, Ernst, ajakirja peatoimetaja 
  1 kiri Akadeemilisele Kooperatiivile. 
  5. apr. 1936. Jönköping. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
  Abi pakkumine Akad. Rootsi-Eesti Seltsile ajakirjanikuna. 
 
14 EV Haridusministeerium. Teaduse ja kunsti osakond. Tallinn. 
  1 kiri Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi esimehele P. Wieselgrenile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  28. jaan. 1939. Tallinn. 
  1 l. 
  Seltsi toetamine võetakse uuesti kaalumisele aprillis. 
 
15 Hellström, Gunnar, arhivaar 
  1 kiri Akadeemilisele  Rootsi-Eesti Seltsile. 
  20. okt. 1935. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Tänukiri korrespondentliikmeks nimetamise eest. 
 
16 Kooperativa Förbundet. Korrespondensskolan. Stockholm. 
  1 kiri Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi esimehele P. Wieselgrenile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  26. märts 1935. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
 
17 Källström, Nils, Riksföreningen för Svenskhetens Bevarande i Utlandet, byrådirektor 
  2 kirja Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi esimehele P. Wieselgrenile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  25. veebr. 1939, 17. veebr. 1940. Stockholm. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
  Riigiarhivaar O. Liivi esinemisest Rootsis. 
 
18 Clara Lachmanns Fond. Göteborg. 
  2 kirja Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi  esimehele Per Wieselgrenile. 
 Trükitud ja masinakirjas allkirjaga. 
  18. nov. 1932, 14. veebr. 1933. Göteborg. 
  Rootsi k. 
  3 l. 
  Ei saa toetada seltsi tegevust. 
 
19 Laid, Eerik (1904-1961), arheoloog, etnograaf, ühiskonnategelane 
  1 kiri Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi esimehele Per Wieselgrenile. 
  8. mai 1932. Tartu. 
  1 l. 
  Saksa k. 
  Lubadus kirjutada artikkel Eesti kultuurielust. 
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20 Landsorganisationen i Sverige 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi volinikule Rootsis O. Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  8. sept. 1936. Stockholm. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
  Ei saa seltsi toetada. 
  L. 1: O. Blomquisti kiri P. Wieselgrenile.  
 
21 Sparbanken i Lund 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi volinikule Rootsis O. Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  30. märts 1935. Lund. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Ei saa seltsi tegevust toetada. 
 
22 Lundström, Vilhelm, Göteborgi ülik. prof., TÜ audoktor 
  2 kirja Akad. Rootsi-Eesti Seltsile ja selle esimehele P. Wieselgrenile. 
  18. nov. 1934, 19. dets. 1938. Göteborg. 
  4 l. 
  Rootsi k. 
  Tänu auliikmeks valimise eest. 
 
23 Mickwitz, Gunnar 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi sekretärile Sten Karlingile. 
  23. veebr. 1936. Tallinn. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Peab Tartus loengu Die Entstehung des mittelalterlichen Zunftwesens. 
 
24 Aktiebolaget Nyman & Schultz. Stockholm. 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi volinikule Rootsis O. Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  11.sept. 1936. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Ei saa toetada seltsi tegevust. 
 
25 Olion, illustreeritud kuukiri 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi aseesimehele prof. G. Suitsule. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  23. apr. 1932. Tartu. 
  1 l. 
  Olioni Rootsi numbri väljaandmisest TÜ 300. a. juubeli puhul. 
  Alla kirjut. Georg Naelapea. 
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26 EV Siseministeeriumi Politseitalitus 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsile. Masinakirjas allkirjaga. 
  9. nov. 1939. Tallinn. 
  1 l. 
  Luba kasutada rootsi keelt välismaaga suhtlemisel. 
 
27 Stowarzyszenie Polsko-Szwedzkie w Poznaniu (Polsk-Svenska Föreningen) 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsile. Masinakirjas allkirjaga. 
  8. dets. 1935. Poznan. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Ülevaade Poola-Rootsi seltsi tegevusest. 
 
28 EV President [K. Päts] 
  1 tänukaart Akad. Rootsi-Eesti Seltsile temale saadetud õnnitluste eest. 
  1 l. 
  [1938] 
  Õnnitlused saadetud presidendi ametisse astumise puhul. 
 
29 Riksföreningen för Svenskhetens Bevarande i Utlandet. Göteborg. 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi esimehele P. Wieselgrenile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  14. dets. 1937. Göteborg. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
   
30 Légation de Suède [Rootsi esindus] 
  4 kirja Akad. Rootsi-Eesti Seltsile ja selle esimehele P. Wieselgrenile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  7. mai 1936-30. juuli 1938. Tallinn, Tartu. 
  7 l. 
  Rootsi k. 
  L.3: koopia Rootsi välisministeeriumi dokumendist, mis puudutab ajakirja Svenska 
 landsmål och svenskt folkliv. 
  L. 4: Tartus asuva Rootsi asekonsuli kiri P. Wieselgrenile. 25.9.1937. Saksa k. 
  L.6-7: Rootsi lühifilmide laenutamisest. 
 
31 Aktiebolaget Speceristernas Varuinköp. Stockholm. 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi volinikule O. Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  15. sept. 1936. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Ei saa toetada seltsi tegevust. 
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32 Stockholms Högskola [Stockholmi Ülikool] 
  2 kirja Akad. Rootsi-Eesti Seltsile ja selle esimehele P. Wieselgrenile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  30. apr, 2. dets. 1935. Stockholm. 
  3 l.  
  Rootsi k. 
  Kutse prof. G. Suitsule loenguid pidama; loengutest lähemalt. 
  L.2: rektor Sven Tunbergi allkirjaga. 
 
33 Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Stockholm. 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsile. Masinakirjas allkirjaga. 
  18. märts 1932. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Humanistiska fonden ei saa seltsi tegevust toetada. 
 
34 Stockholms Stadsarkiv 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi esimehele P. Wieselgrenile. 
  2. nov. 1936. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Tänukiri kutse eest saada korresp. liikmeks. 
 
35 Stockholms-Tidningen, ajaleht 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi volinikule Rootsis O. Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  18. aug. 1936. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Ei saa seltsi tegevust toetada. 
 
36 Suits, Gustav (1883-1956), kirjanik ja kirjandusteadlane, TÜ prof. 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi esimehele P. Wieselgrenile. 
 Masinakirjas allkirjaga. Ärakiri. 
  31. märts 1942. Tartu. 
  1 l. 
  Saksa k. 
  Seltsi tegevusest, arveldusest Saksa ajal. 
 
37 Aktiebolaget Svensk Filmindustri. Stockholm. 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi volinikule Rootsis O. Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  2. sept. 1936. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Pole võimalik seltsi tegevust toetada. 
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38 Svenska Amerika Linien. Stockholmskontoret 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi volinikule Rootsis O. Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  9. sept. 1936. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Ei saa toetada seltsi tegevust. 
 
39 Svenska Dagbladets Aktiebolag. Stockholm 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi volinikule Rootsis O. Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  15. jaan. 1935. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Võimalik on vaid lehe 25% hinnaalandus. 
 
40 Aktiebolaget Svenska Kullagerfabriken. Göteborg. 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi volinikule Rootsis O. Blomquistile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  22. aug. 1936. Göteborg. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Ei saa toetada välismaa organisatsioone. 
  Vt. ka s. 62. 
 
41 Treiberg (hiljem Tarvel), Peeter (1894-1953), ajaloolane, TÜ prof. 
  1 kiri kolleegile [P. Wieselgrenile?] 
  31. okt. 1931. Dorpat.[Tartu] 
  Saksa k. 
  Toetab akad. Eesti-Rootsi ühenduse loomist. 
 
42 Utlandssvenskarnas Förening [Välisrootslaste ühendus]. Stockholm. 
  5 kirja Akad. Rootsi-Eesti Seltsile. Masinakirjas allkirjaga. Koopiad. 
  Okt. 1938-1939. Stockholm. 
  5 l. 
  Rootsi k. 
  Kutse koostööle, oma ajakirjast Utlandssvenskarna. 
 
43 Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Stockholm. 
  2 kirja Akad. Rootsi-Eesti Seltsi esimehele P. Wieselgrenile. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  18. nov. 1932, 20. jaan. 1933. Stockholm. 
  3 l. 
  Rootsi k. 
  Ei toeta välismaa organisatsioone. 
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44 Wichmann, Björn, stud.med. 
  1 kiri Akad. Rootsi-Eesti Seltsi juhatusele. 
  3. dets. 1938. Tartu. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Vabandus seltsi nime kuritarvitamise pärast. 
 
45  Akadeemilisele Rootsi-Eesti Seltsile saadetud telegrammid. 
  1929-1941 
  4 telegrammi 
  Rootsi ja saksa k. 
 
46  Kutsed ja nimekaardid. Trükitud. 
  13. juuni, 18. okt. 1936 
  5 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
 
 
b)  Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi kirjad 
 
 
47 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  2 kirja [B. J:son Bergquistile?]. Masinakirjakoopiad. 
  12. märts 1932, 24. mai 1932. Tartu. 
  4 l. 
  Rootsi k. 
  Kirjadel pöördumine: Herr Generaldirektör! 
  Akad. Rootsi-Eesti Seltsi asutamisest ja tegevusest. 
  Vastus vt. s. 8. 
  B. J:son Bergquist – Rootsi üleriigilise ühenduse kohaliku ühingu esimees. 
 
48 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  1 kiri Eesti Pangale. Masinakirjakoopia. 
  4. aug. 1940. Tartu. 
  1 l. 
 
49 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  1 kiri haridus- ja sotsiaalministrile. Masinakirjakoopia. 
  5. juuni 1932. Tartu. 
  2 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  Rootsi keele ja kirjanduse arvestamisest õppeainena kutseeksami sooritamisel. 
 
50 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  1 kiri Nils Källströmile. Mustand. Masina- ja käsikirjas. 
  Dets. 1939. Tartu. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  N. Källströmi valimisest seltsi korresp. liikmeks. 
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51 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  1 kiri EV Sihtasutis Kultuurkapitali juhatusele. Masinakirjakoopia. 
  23. jaan. 1939. Tartu. 
  2 l. 
  Toetuse palumine aastaraamatu Svio-Estonica ja rootsi keele õpiku  väljaandmiseks. 
 
52 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  1 kiri E. Laid´ile. 
  2. mai 1932. Tartu. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Ettepanek kirjutada artikkel Eesti kultuurielust. E. Laid´i vastus vt. s. 19. 
 
53 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  1 kiri kindral J. Laidonerile. Käsikirjas ja ärakiri masinakirjas. 
  31. okt. 1939. Tartu. 
  2 l. 
  Ettepanek võtta ka rootsi keel kommunikatsioonikeeleks. 
  Kirjut. G. Suits. 
 
54 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  1 kiri ENSV majandusministrile. Mustand. 
  6. aug. 1940. Tartu. 
  1 l. 
  Taotlus väliskonto kasutamise eriloale. Kirjut. G. Suits. 
 
55 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  1 kiri dir. Ney´le [EV haridusminister]. Masinakirjal. koopia. 
  5. juuni 1932. Tartu. 
  3 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  Rootsi keelest kutseeksamina. 
 
56 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  3 kirja Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademien´ile. Käsikirjas ja 
 masinakirjal. koopiad. 
15. jaan.-26. dets. 1932. Tartu. 
  3 l. 
  Rootsi k. 
  Toetuse palumine. Vastus vt. s. 33. 
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57 [Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts] 
  1 kiri Svenska Dagbladet´i toimetusele. Masinakirjakoopia. 
  7. mai 1932. Tartu. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  TÜ 300.a. juubeli puhul pakuvad avaldamiseks Eesti kultuurielu kajastavaid artikleid. 
 
58 Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi kirjavahetus TÜ administratsiooniga. 
Originaalid ja masinakirjakoopiad. 
  14. märts 1934-16. märts 1940. Tartu. 
  9 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  Ruumide küsimus loengute ja koosolekute korraldamiseks; toetuse saamine seltsi tegevuseks. 
 
59 [Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts] 
  1 kiri Stockholmi ülikooli [Stockholms Högskola] rektorile 
 prof. S. Tunbergile. Masinakirjakoopia. 
  19. märts 1939. Tartu. 
  Rootsi k. 
  Rootsi Instituudi loomisest Tartusse. 
 
60 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  1 kiri EV välisminister Jaan Tõnissonile. Masinakirjakoopia. 
  5. [3.] juuni 1932. Tartu. 
  2 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  Palve kõrvaldada takistused rootsi keele õpetamisel. Vt. ka s. 49. 
 
61 Akadeemiline Rootsi-Eesti Selts 
  1 kiri stud. med. Björn Wichmannile. Masinakirjakoopia. 
  27. nov. 1938. Tartu. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Arupärimine seltsi nime kuritarvitamise pärast. Vastus vt. s. 44. 
  
62 Blomquist, Olof, Akad. Rootsi-Eesti Seltsi esindaja Rootsis 
  1 kiri firmale Linke & Martinson. Masinakirjakoopia allkirjaga. 
  28. aug. 1936. Ulvsunda/Stockholm. 
  1 l. 
  Saksa k. 
  Palve astuda seltsi liikmeks toetamaks seltsi tegevust. Vt. ka s. 40. 
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63 Wieselgren, Per (1900-1989), rootsi keele prof. TÜ-s 1930-41, 
Akad. Rootsi-Eesti Seltsi esimees 
  1 kiri Rootsi Muinsuskaitseameti direktorile [Sigurd Curman?] 
 Masinakirjakoopia allkirjaga. 
  18. jaan. 1932. Tartu. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Eesti-Rootsi teadussidemete tugevdamisest. 
 
64 Wieselgren, Per 
  1 telegramm pastor Lindströmile Ruhnus. 
  I.a. 
  1 l. 
  Palub teada, kas on võimalik vastu võtta inimesi murde uurimiseks. 
 
65 Wieselgren, Per 
  1 kiri EV Majandusministeeriumile. Masinakirjakoopia allkirjaga. 
  28. sept. 1932. Tartu. 
  1 l. 
  Palve vabastada oma palk maksustamisest. 
 
66 Wieselgren, Per 
   1 kiri EV Siseministeeriumile. Masinakirjakoopia allkirjaga. 
  26. veebr. 1937. Tartu. 
  1 l. 
 Palve lubada rootsi kodanikul, TÜ audoktor V. Lundströmil esineda Tartus rootsikeelse 
ettekandega. 
 
 
c)  Teiste isikute kirjad 
 
 
67 Blees, Helga 
  1 kiri Greta Wieselgrenile. 
  7. apr. 1936. Haapsalu. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  G. Wieselgren - TÜ rootsi keele lektor, Per Wieselgreni abikaasa. 
 
68 Kjellin, Tor Helge (1885-1984), rootsi kunstiajaloolane, TÜ prof. 1921-24. 
  1 kiri Harry Moorale. 
  17. jaan. 1938. Karlstad. 
  7 l. 
  Saksa k. 
  Tänu kutse eest tulla ÕES-i 100. juubeli tähistamisele. Soov esineda Pallases või 
kunstiajaloo seminaril. 
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69 Kooperativa Förbundet. Korrespondensskolan. Stockholm. 
  1 kiri Nils Källströmile. Masinakirjas allkirjaga. Ärakiri. 
  3. apr. 1935. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  N. Källström – Välismaal elavate rootslaste ülemaalise ühingu esimees. 
 
70 Kuma, Veera 
  1 kiri P. Aristele. 
  17. juuli 1938. Tallinn. 
  2 l. 
  Esperanto k. 
 
71 Schück, Adolf, Balti kultuuri koostöö komisjoni sekr. 
  1 kiri Tartu ülikoolile. Masinakirjakoopia. 
  [1938. a. lõpp või 1939. a. algus] 
  1 l. 
  Geograafilise kursuse korraldamisest Balti Instituudi juures. 
 
72 Stockholms Högskola [Stockholmi Ülikool] 
  1 kiri prof. G. Suitsule. Masinakirjakoopia. 
  27. nov. 1935. 
1 l. 
Rootsi k. 
  Prof. Suitsu loengute ärajäämisest. 
   
73 Stockholms Högskola 
  1 kiri Greta Wieselgrenile. Masinakirjas allkirjaga. 
  4. veebr. 1936. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Prof. Suitsu oodatakse loenguid pidama. 
 
74 Upplysningsnämnden. Kungl. Utrikesdepartementet. Stockholm. 
  1 kiri Greta Wieselgrenile. Masinakirjal. paljundus. 
  13. jaan. 1938. Stockholm. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
  Hugo Gebersi kirjastuse hinnaalandusest raamatule Illustrerad Svensk 
 litteraturhistoria. 
  L.2: kiri H. Gebersi kirjastuselt. 11.01.1938. Stockholm. Koopia. 
 
75 Walberg, E. 
  1 kiri [Greta Wieselgrenile]. 
  31. jaan. 1936. Lund. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Humanistiska Vetenskapssamfundet kutsub prof. Suitsu Rootsi. 
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1.2. Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi üliõpilassektsioon 
 
 
76  Materjalid Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi üliõpilassektsiooni  
 moodustamise kohta, põhikirja kavand, liikmete nimestikud. Masina- ja  
käsikirjas. 
  [1938?] 
  9 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
 
77 Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi üliõpilassektsioonile saadetud  
konverentside ja kursuste programmid. Trükitud, masinakirjas. 
  1937-1939 
  15 l. 
  Rootsi ja saksa k. 
 
78 Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi üliõpilassektsiooni kirjavahetus. 
Käsi- ja masinakirjas. 
  25. jaan. 1937-13. juuni 1939 
  56 l. 
  Rootsi, saksa ja eesti k. 
 
79 Adlers, Åke, Svensk-baltiska Studentföreningen, stud. phil. et jur. 
  Svensk-baltiskt akademiskt samarbete. Några synpunkter och riktlinjer. 
Ettekanne. 
  6 l. 
  Rootsi k. 
  Rootsi-balti akadeemilisest koostööst. 
 
80  Sveriges Förenade Studentkårers Notisblad. Stockholm 1938, Nr. 5; 
 Svensk-Baltiskt Notisblad. Stockholm, 1938, Nr. 1-4; 1940, Nr. 1-2. 
 Rotaatorpaljundus. 
  49 l. 
  Rootsi k. 
  [Rootsi Üliõpilasliidu Sõnumid; Rootsi-Balti Sõnumid]. 
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1.3. Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi aastaraamatu  
Svio-Estonica materjalid 
 
 
81  Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi aastaraamatu Svio-Estonica 
 väljaandmisega seotud materjalid: lepingud K. Mattieseni trükikojaga, 
 ringkiri, kviitungid, kupongid, arved, distributsioonid. Käsi-ja masinakirjas. 
 Ajalehelõigendid jm. trükised Svio-Estonica kohta. 
  1934-1940 
  51 l. 
  Rootsi, saksa ja eesti k. 
 
82 Kobolt, Erich 
  Det svenska skafferi, estlands-tyska Schafferei och estniska sahver. 
 Ett bidrag till de svenska lånordens utbredningshistoria i Estland. Masinakirjas 
 käsikirjal. parandustega. 
  [1935] 
  9 l. 
  Rootsi k. 
  Ilm.: Svio-Estonica, 1935. 
 
83 Kuma, Veera, stud. phil. 
  [1938. a. eestirootslaste murdeuurimisseminaril esitatud uurimus Risti 
 rootsikeelse ala kohanimedest.] Referaadi masinakirjal. mustand P. Wieselgreni 
 paranduste ja täiendustega. 
  30 l. 
  Rootsi k. 
  Ilm.: Svio-Estonica, 1938. 
 
84 Lagman, Edvin 
  Ülestähendused ja tõlge [ruhnu murde?] tekstidest. 
  4 l. 
  I.a. 
 
85 Liiv, Otto 
  Ühest suurprotsessist 17. saj. lõpul rannaõiguse tava iseloomustajana. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  [1938] 
  31 l. 
  Ilm: Svio-Estonica, 1938. Rootsi k. 
 
86 [Liiv, Otto] 
  Schweden und Estland im 18. Jahrhundert (nach 1710). 
 Masinakirjas käsikirjal. parandustega. 
  1939 
  21 l. 
  Saksa k. 
  Ettekanne Stockholmi Ajaloo Klubis 25.02.1939. 
  Ilm.: Svio-Estonica, 1939. 
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87 Loone, Leida 
  Rootsi aeg eesti ajalookirjanduses aa. 1934-1938. Mustandkäsikiri. 
  [1938] 
  38 l. 
  Ilm.: Svio-Estonica, 1938. 
 
88 Loorits, Oskar 
  Põhjasõda eesti rahvatraditsioonis. Masinakirjal. mustand. 
  [1935] 
  10 l. (l. 5-14) 
  Pd. lehed 1-4. 
  Ilm.: Svio-Estonica, 1935. 
 
89 Nurmekund, Pent 
  Ön Kihnu. Mustandkäsikiri. 
  [1937] 
  42 l. 
  Rootsi k. 
  Ilm.: Svio-Estonica, 1937. 
 
90 Perandi, Adolf 
  Talurahva maavaldusõigus Eestimaal rootsi aja lõpul. Masinakirjas. 
  [1935] 
  34 l. 
  Ilm.: Svio-Estonica, 1935 
 
91 [Perandi, A.?] 
  Arvamus [H.] Eeki Bunge-uurimuste kohta. 
  1 l. 
  Avaldamiseks Svio-Estonica´s. – Ei ilmunud. 
  Eek, H. F.G.v. Bunge, Ur de baltiska ländernas yttre rättshistoria. Stockh., 1938. 
 
92 [Päss, Elmar] 
  Mardihani ja Mardimess Skandinaavias ja Baltikumis. Referaat. 
 Käsi- ja masinakirjas. 
  [1937] 
  38 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  Ilm.: Svio-Estonica, 1937. 
 
93 Soom, Arnold 
  Narva vene kodanikkond ja sõda a. 1656-1658. 
  [1937] 
  31 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
  Ilm.: Svio-Estonica, 1937. 
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94 Tammekann, August 
  Estlandssvenskarna [Eestirootslased]. Käsi- ja masinakirjas. Mustand. 
  [1935?] 
  59 l. 
  Rootsi k. 
  Pd. l. 1 ja artikli lõpp. 
  Ilm.: Svio-Estonica, 1935. 
 
95  Tundmatu autori märkmed Olof Rudbecki Atland eller Manheim, 1679 
 I osa kohta. Per Wieselgreni parandustega 9. sept. 1939. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
  Erinevustest rahvaste vahel.  
 
96  Illustratsioonid aastaraamatule Svio-Estonica: fotod, trükipildid, kaardid. 
  19 l. 
  L. 1-4: Rootsi 16.-17. saj. riigitegelased Herman Wrangel of Salmis; Georg Stiernhielm; 
 Eric Stenbock; Peder Erikkson Sparre. 
 
97  Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi aastaraamatu Svio-Estonica´ga seotud 
 kirjavahetus. Masina- ja käsikirjas, koopiad. 
  1933-1940 
  92 l. 
  Rootsi, eesti, saksa, taani, norra k. 
 
 
1.4. Rootsi-eesti sõnaraamatu koostamise ja väljaandmisega 
seotud materjal 
 
 
98  Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi leping Eesti Kirjanduse Seltsiga  
 Rootsi-eesti sõnaraamatu kirjastamiseks; juhend sõnaraamatu kaastöötajatele, 
 ülevaade sõnaraamatust jm. Masinakirjas ja trükis. 
  [1935], 1939 
  7 l. 
  Eesti ja rootsi k. 
 
99  Rootsi-eesti sõnaraamatu väljaandmisega seotud arvepidamine. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1935-1941 
  23 l. 
  Eesti, rootsi, saksa k. 
 
100  Rootsi-eesti sõnaraamatu koostamisega seotud töömaterjal. 
  57 l. + pakk sedeleid 
  Rootsi ja eesti k. 
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101  Rootsi-eesti sõnaraamatu väljaandmisega seotud kirjavahetus. 
 Masina- ja käsikirjas. 
  1935-1940 
  82 l. 
  Eesti, rootsi, saksa ja ingl. k. 
  L. 74-75: H. Seppiku kiri [P. Aristele]. Oma sõnaraamatu tutvustus. 
 
 
1.5. Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi raamatukogu materjal 
 
 
102 Rootsi lektoraadi raamatukogu ja Akadeemilise Rootsi-Eesti Seltsi 
raamatukogu materjalid: tellitud raamatute nimestikud, aruanded kulutuste kohta, 
 laenutussedelid, tellimused kirjastustele, raamatukaubanduslikud reklaamilehed, 
 arved jm. Käsi- ja masinakirjas, trükitud. 
  1923-1941 
  87 l. 
  Eesti, rootsi, saksa, taani k. 
 
103  Rootsi lektoraadi raamatukogu laenutusvihik. 
  1926, 1927 
  57 l. 
  Rootsi k. 
 
104  Akad. Rootsi-Eesti Seltsi raamatukogu kirjavahetus TÜ valitsuse,  
ajalehtede toimetuste, kirjastuste, antikvariaatide, raamatukaupluste ning 
raamatukogudega. Käsi- ja masinakirjas. 
  1930-1940 
  148 l. 
  Rootsi, saksa, eesti, taani k. 
  Osadel postkaartidel margid ära rebitud. 
  L. 137b: Rootsi kuninga Gustaf V esildis riigikontorile toetuse määramiseks seltsi 
raamatukogule. Ärakiri. 
 
 
1.6. Ettekanded jm Eesti-Rootsi suhteid kajastav materjal 
 
 
105 Aavik, Johannes 
  Greta ja Per Wieselgren. Rootsi keele grammatika. EKS. Tartu, 1939. 
 Retsensiooni ärakiri. Masinakirjas. 
  14. jaan. 1940 
  9 l. 
  P. Wieselgreni käsikirjaliste märkustega. 
 
106 Karling, Sten, kunstiajal., TÜ prof. 1933-41 
  Estland-Sverige. Masinakirjas käsikirjaliste parandustega. 
  1930. a-d 
  2 l. 
  Ülevaade Eesti-Rootsi suhetest alates 1700. 
  Rootsi k. 
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107  Prof. G. Suitsu ettekanne Eesti Kultuuri Sõprade Koondise koosolekul Tartus, 
 29. okt. 1934. a. Referaadi tõlge 31. okt. Postimehest. Masinakirjas. 
2 l. 
  Rootsi k. 
  Eesti-Rootsi ning teiste Skandinaaviamaade vaheliste sidemete tugevdamisest. 
 
108 [Suits, Gustav] 
  [Soomerootslaste emakeelsest kõrgharidusest]. Ettekanne?  
 Käsi- ja masinakirjas. Mustand. 
  [1930. a-d] 
  4 l. 
  Pd. algus. 
 
109  [P. Wieselgreni] Tartu ülikooli puudutav kõne tekst. Mustand. 
  11 l. 
  [1932 või hiljem] 
Rootsi k. 
 
110  Ajalehelõigendid Rootsi päevalehtedest, mis puudutavad eesti-rootsi 
 klubi moodustamist Tallinnas ning riigirootslaste [sh. P. Wieselgreni ja  
S. Karlingi] evakueerumist Rootsi 1940. a.  
  1939-1940 
  4 l. 
  Rootsi k. 
 
111  Materjalid välismaal elavate rootslaste ülemaalise ühingu (Riksföreningen 
 för Svenskhetens Bevarande i Utlandet) kohta: Rootsis asuvate kohalike ühingute 
 nimekiri, eestirootslaste abistamisega seonduv, Stockholmi kohaliku ühingu 
 tegevuse aastaaruanne 1938-1939. Trükis ja masinakirjas. 
  1930. a-d 
  16 l. 
  Rootsi k. 
 
112  Föreningen för Svensk Kulturhistoria´t [Rootsi Kultuuriajaloo Ühing] 
 tutvustav materjal. Trükised. 
  3 l. 
  Rootsi k. 
 
 
II  Rootsi Hariduse Sõbrad (Svenska Odlingens Vänner) 
 
 
113  Ühingu “Rootsi Hariduse Sõbrad” (Svenska Odlingens Vänner) põhikiri, 
 liikmete nimestikud, ühingu kohalike osakondade määrus, protokollid “Rootsi 
 Hariduse Sõbrad” Tartu osakonna ja keskjuhatuse koosolekutest. Masina- ja 
käsikirjas, trükitud. 
  I. a. ja 1928 
  19 l. 
  Rootsi k. 
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114  Ühingu “Rootsi Hariduse Sõbrad” üritused: kavad, osavõtjate nimekirjad, 
 kutsed jm. Käsi- ja masinakirjas, trükitud. 
  1928-1930, 1936, 1938 
  33 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
  L. 16: kutse P. ja G. Wieselgrenile. 
 
115  Ühingu “Rootsi Hariduse Sõbrad” arvepidamine: revisjoni- ja kassaaruanded, 
 talongi- ja kassaraamatud, kviitungid, arved. 
  1927-1939 
  76 l. + 2 talongiraamatut 
  Rootsi, eesti, saksa k. 
 
116  Ajalehelõigendid ühingu “Rootsi Hariduse Sõbrad” kohta. 
  4. okt.-28. mai 1936 
  6 l. 
  Rootsi ja eesti k. 
  L. 4-5: Eestirootslaste häälekandja Kustbon 28.05.1936. Tallinn. 
 
 
Kirjavahetus 
 
 
117 Curman, Sigurd 
  1 kiri pr. Wieselgrenile. 
  [1939] 
  1 l. 
  Rootsi k. 
 
118 Kengsep, Karin 
  1 kiri P. Wieselgrenile. 
  30. apr. 1932. Haapsalu. 
  2 l. 
  Saksa k. 
  Liikmemaksu saatmine. 
 
119 Légation de Suède [Rootsi esindus] 
  1 kiri “Rootsi Hariduse Sõbrad” Tartu osakonnale.  
 Masinakirjas allkirjaga. 
  30. juuni 1938. Tallinn. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
  Tänukiri Tema Majesteet kuninga sünnipäeva meelespidamise eest. 
 
120 Sveriges Nationella Förbund 
  1 kiri ühingule “Rootsi Hariduse Sõbrad”. Masinakirjas allkirjaga. 
  3. juuni 1936. Stockholm. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Palve saata lauluraamatuid. 
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121 Wieselgren, Per 
  1 kiri “Rootsi Hariduse Sõbrad” Tartu osakonnale. 
 Masinakirjas allkirjaga. 
  16. veebr. 1936. Lund. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Organisatsioonilisest tööst ühingu edasiarendamisel. 
 
122 “Rootsi Hariduse Sõbrad” juhatus Tallinnas [Svenska Odlingens Vänner 
Styrelse i Reval] 
  2 kirja H. Lindbergile. Masinakirjas. 
  27. veebr. 1928-27. märts 1928. Reval[Tallinn]. 
  2 l. 
  Rootsi k. 
  L. 1: Tartu kohaliku osakonna loomisest. 
  H. Lindberg – TÜ lektor. 
 
123 “Rootsi Hariduse Sõbrad” Tartu osakond (Dorpatavdelningen av 
  Svenska Odlingens Vänner) 
  6 kirja ühingu “Rootsi Hariduse Sõbrad” juhatusele Tallinnas. 
 Masinakirjal. koopiad. 
  10. nov. 1928-12. juuni 1929. Tartu. 
  7 l. 
  Rootsi k. 
  Organisatsioonilised küsimused, üritused. 
 
124 “Rootsi Hariduse Sõbrad” Tartu osakond 
  1 kiri pr. H. Wichmanile. Masinakirjal. koopia. 
  19. apr. 1929. Tartu. 
  1 l. 
  Rootsi k. 
  Rootsi õhtu korraldamisest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Selles inventarinimistus on 124 (ükssada kakskümmend neli) säilikut numbritega 
1-124. 
 Fondi korraldas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja A. Bernotas. 
 
Tartus, 14. veebr. 1996. a. 
 
